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:o
1 n Fol io.
Rikes Ridderskaps och Adels Va-
pen Bok. Stockholm, 1764; V, b.
Regola clelli cinqve Ordini D’Arclutettu-
tS„ Amsterdam, i640; Y. b.
I.
2.
In QvartOi
Jahn, J. Q. Afhandl. om Grundstofter,
Fårgor, &. c. Manuscript; h. Fr. b,
Hackert, Ph. Öfver Fernissans bruk i
Måleriet. Manuscript; h. Fr. b.
3*
4,
5—16, Iser, C. Natural-Historia, raed illumi-
nerade figurer efter Bertuch. Öfvers,
12 håfteil. Örebro 1807—11; Y. b.
Gebråuche u. Kleidungen der Chinesen,
mit Erklårung in Deulscher und Fran-
zoslscher Spracbc, 60 Kupfer. Leipzig;
V. b.
n— 9-
Hacquet, B. Abbildung u. Beschreibung
der Siidvestl. n. Östl. Venden, Illyrer
u, Slaven. Ersler Theil erstes Heft. Leip-
zig; h. Fr. b.
ÄO.
221
48
.52. Charjs. Ein Magazin fiir das neueste iti
Kunst, Geschmack u. Mode, 12 B. Leip-
zig, iBo4. V. b.
33, Jos, Flavii, des Hocliberiilimlen Jiidischen
Geschicht-Schreibers, His torien ti. Bii-
clier. Tysk Öfvers. af är 1574. Läd, I,
34. Biblia, Svensk. Norrköping 1705. Läd. I,
35. Guds Verk och Hvila. Leipzig 1725,
Läd. b.
36. Handl. rörande Svenska Acad. Högtids-
dag. Stockh. 17895 håft,
37. Sivers, H. J. Stycke af Konung Gustal
Itstes Historia, Stockh, håft.
39. Fresenius, J. Pii. Anderika Belraktel-
ser, Stockholm 1764, Fr, b.
40. Scriver, Chr. Sjåleskalt. 4’.de Del. Norr-
köping 1725, Fr. b.
41. Schenberg, P. Lexicon Lalino-Suecammi,
Norrköping och Linköping, 1747, h. Fr,k
4s. Vennerdahl, V. A. Lexicon Mylhico-
Hisloricuni, Linköping, 1748, h. Fr. k
43. Norberg, J, E. Jesu Christi Heliga Pi-
nos Historia. Norrköping, 1755, h. Fr. k
44. Frese, J. Audeliga och Verldsliga Dik-
ler. Stockholm, 1726, h. Fr. b,
45. Tollesson, Pehrj Postilla. Götheborg,
1802, V. b.
46. Prof-Öfversättning af den Heliga Skrift.
Stockholm, 1774, Läd, b.
47. Möller, L. Nouveau Dictionnaire Fran-
gois-Suedois & Snedois-Fran9ois. Stock-
holm & Upsala, 1755» Läd. b.
—9, Scriver, Chr. Sjåleskatt, I, 2 Del,,
h. Fr. b.
55o
55
Artiga Visor ocli Tidsfordrif. Manu-
script, h. Fr. b.
Artig Lectur. Manuscr,, li. Fr. b.
Ernstingius, A. C. Lexicou (l Pars)
Pharmaceuticmn, (n I*,) Practico-Chy-
micum. Helmsfädt, 1741, Pappers b.
Benzelius; Epitome Repelitionis Theolo-
gicae; Öfvers. Stockh., 1737. Läd. b.
En Ärlig Svensk. Stockli., 1755, V. b.
Hacker, D. F, Einleitung zur Naviga-
tion. Stockh., J7Bl, häft.
64.
—6,
sy.
58.
sg.
60. Flertigens af Saxen lediga stunder. Stock-
bolra, 1774, Pappers b.
6r. Kellgren, H. J. Aeneas i Carthago, Ly-
risk Tragedi. Slockb,, 1799, liäft.
Svenska Uppsyningsniannen, N:ris 9*—34»
Stockh., 1772, häft.
Collin, S. J. Tai hället for Gefle Slads
Innevåuare. Gefle,, 1797, håft.
62.
63-
64. Blumel, J. D. Grundl. Anveisung zur
Lust-Feuerverkerey. Strassburg, 177r,
Läd. b.
65. Vägvisare genora Stockholms Hofdinge-
dsme. 1772, V. b.
66, Konung Gustaf II Adolphs Historia, ustadolphs i t ri , t
del. Stockh., 1764, V, b.
Polhem, Chr.; Berättelse om de for-
nämsla Mechaniska loventioner. Stockh.,
1729; P. b.
67.
68. Wacklin, M. Minnes Bok for Embets-
och Tjenstemän i Finland. H:fors, 1526,
häft.
Johnsson, J. F. Privat Bokhålleri. Stock-
holm j 1829, häft,
69.
3
47 0, Alopaeus, P. J. Forelåsningar i Hislo-
rien, Manuscript, P. b.
71, Forsok om Epopee, Poeme Epique eller
Hjeltedikt. Stockh., 1768; V. b.
72. Stieler, C. A. Lärohok i Musik orh
Sång. Stockh,, 1820; h. Fr. b.
73. Sveriges Rikes Lands-Lag. Stockh,, 1726;
Låd. b.
74,—6. Publika Handl., Placater, Resolulioner,
& c. 3 delar. Stockh,, 1742—66; L. b,
76i. v. Bonsdorff, J. G, Storfurstendoraet
Finlands Kameral-Lagfarenhet, I del,
Helsingfors, 1835, håft,
77. Drangel, Ein. Anmärknjngar tili Sveri-
ges Rikes Lag. Stockh., 1766, Upsala h.
78- Kongi. Majeslåts Forordning ang. Mätt,
Mål, o, Vigt, gifven 1739. Stockholm,
1773, JiSft.
79, Inledning tili Sv, Krigs Lagfarenhelen.
i, 2 del, Stockh., 1765; V. b.
80. Brummer, M. H. Kongi. Resolulioner
och Rref. Stockh., 17785 håft.
81, Symbola & Emblemata, jussu Petri Ale-
xeidis excusa, Amsterdam, 1705; L. b,,
defect.
82. Kongi. Majeslåts Forordning om Sko-
garne i Riket. Stockh., 1794; håft.
83. Bremer, R, Grunderne tili Luft och Tid,
Åbo, 1822; håft.
84. Gyllenborg, J. G, Afliandl. om Insjo~
fisket i Sverige, med Tab. Stockholm,
1770; håft.
85. Tjenstgörings Reglemenle for Kongi.
Armeens Elotta. Stockh.; 1790; håft.
594
JO9
119
r
V
127
131
86. Ordens och Riddare Historien med 7
Tab. j;sta del. Stockli., 1770 P. b.
Stjernhjelm, G, Hercules, Hjelledikt.
Stockh,, 1768; P. b.
Forsok tili Handbok for Bruks-Betjenter.
Slockb., igoo; håft.
Lagsamling, utgifven år 1807. Stock-
holm; V. b.
Tengvall, L. Tvistemäls-Lagfarenhelen.
Lund, 1802,: V. b.
87-
88-
89.
90.
Stälhamraar. O. Fr. Svenska Juslitise
ocli Polilice Verket. Slockb., j 74c); V. b.
LagfarenSiels Bibliothek, 2:dra del. Stock-
holm, 1797; V. b.
91.
92.
9^. Luther, M. Den Christeliga Salighets
Lärans Articlar. Öfvex-s. 1603 ;P. b.
Aho Tidningar for åren 1790,—95,—■
97?—9 8?—99? 1800—09; P. b.
Åbo Allmånna Tidningar for åreu 1810
-19; P. b.
XOB.
18.
Åbo Tidningar for ären 1820—22 ;P. b.
Linkopings Bladet, 1798; P. b.
Finlands Allmånna Tidning, 1820; P. b.
Stockholms Posten, 1796, håft.; def.
■2l.
122.
J 25.
124.
D:o D:o 1807, håft,; def.125.
J2Ö. Den Svenska Argus. Stockholm, 1j55;
h. Fr. b.
In Oet avo.
■3o. Svensk Botanik utg. af Paltristruch in. fl.
I, 2, 3, 4 del. med colorrr.pl. Stock-
holm, 1802—o5; Fr. b.
35. Svensk Zoologi, d:o d:o 1 ;sla B. 2*.dra
6B:ls i, 2, 5, io:de hålt. Stockholm
igo6—o9; Fr. b., liåft.
Die Schonheiten der Schopfung mit 50
Abbildungen, Berlin, 1798; h. Fr. b.
Arndts, J. VaJiren CliristenLlium. Leip-
zig, 1715 ; Fr. b.
i36.
*37-
158, D:o Sanna Christendom. Stockh., 1800;
V. b.
i39—40. Calonii, M. Opera Omnia. 2 delar.
Slockli., 1829—5o; liåf..
J41—44. Fischerstrom, J, Ny Sv. Oeconomisk
Dictionnair. 4 delar. Slockh., 1779—
92; li. Fr. b.
145. Fiirslroin, E. G. Ottelin, C. G.; Rysk
Spräklåra, Borgå, 1830; li. Engl. b.
D:o d:o Rysk Låsebok, Borgå, iB3i;
h. Engl. b.
x46.
14-7* D:o d:o Ryskt Lexicon. Borgå, 18^2;
h. Engl. b.
148- Ryak Clire.sloinatlii. Helsingfors, 18o2js hr l m thi. Ig 3 ;
h. Engl. b.
Le Chevalier, J. B. Resa tili Propon-
tiden. 3 delar. Stockholm, 1802—05;
h. Fr. b.
J 49—5 1*
Hariman, C. J. Hnslåkaren. Stockholm,
1828; li. Engl. b.
152.
Hedin, S. A. Handbok for Practiska
Läkare Yettenskapen. Stockholm, 1797;
Fr. b.
1 53*
.Linderholm, O. Practiskt Haud-Lexicon.
1, 3 13. Slockh., 1802—00; h. Fr. b.
Torne, N. v. Landlliusbällningen uti
System alisk ordning, 2 delar. Örebro,
3825) h. Fr. b.
154—5.
156—7.
7158. Fleischer, E, Trådgärds-Bok. Öfvers.
Lund, 1805; h. Fr. b.
159. Schoerbing, C, M. Handbok får Landt-
liusliållare. 5 delar, Slockh., 1822. -
• 160. Busser, J. B. Beskrifning om Upsala
med plancher. 2 delar, Slockh., 1793;
P. b.
161, Votham, J. G, Trädgärds - Catheches,
Öfvers. lista del. Upsala, 17965 h. Fr, b.
162. Schverin, F. B. Grundlinier tili Sta-
ternas Historia, 2 delar. Upsala, 1811 5
V. b.
163. Broocman, C, J. Lärobok i Svenska
spräket, Stockh., 1814; h. Fr. b.
16 i—g. Dalin, O. v. Vitlerhets Arbeten. 6 To-
mer. Stockli., 1 7K7; F. b.
171, Runeberg, J. L. Dikter. Helsingfors,
18005 Mft.
172. Silfverstolpe, A. G. Skaldestycken. Stock-
Holm, 1814; V. b.
173—6. Phosphoros, Mänadsskrift for Julii, Aug.,
Sept., Oct., är igio. Upsala; håft.
177—g2. Phosphoros for är ign. Upsala; håft.
183—4. Phosphoros for är Igi2. N:o 1, 2. Up-
sala; håft.
185. Phosphoros, Mänadsskrift for är 1813.
Upsala, håft.
Ig6—7. Gellert;Sedolärandeßetraktelserfor hvar-
je dag i äret. 2 delar, Lund igoo;
h. Fr. b.
igg—9, Sturm, Chr. 5 Chr, Betraktelser 6fver
Naturen, 2 delar. Lund, 1799; V, h.
190—I, DArnaud; Vederqvickelse-Stunder. 4 de-
lar, Öfvers. Stockh-, 1786; P, b.
8f
Reichhardt, J. Fr. Bref ifrän Paris. 3
delar. Slockh., 180a—05; P. b.
Campe, J. H. Robinson dell yngre.
Öfvers. Slrangnas. 1813; li. Fr. b.
Holdei-, L. Robinson*, d. y:s åletresa'
tili sin Ö. Öfvers. Slrångnås, 1823;
h. Fr. b.
Lignac, de; Pliysiska Äkteuskapet. Öfvers.
3 delar. Slockh., 1790; h, Fr. b.
Gynäologie eiler Lära ora Älskogsdrif-
ten. Öfvers. 2 delar. Slockh.; 1798—9?
V. b.
Adlerbelh, G. J. Poeliska Arbeteu. 2
delar. Slockh., 1802; h. Fr. h.
192—4-
*95-
196.
198-200.
201—2.
203—4,
20 5—6. Schrockh, J. M. Lårobok i Allröänna
Verlds Historien, Öfvers. 2 delar. Stock-
holm, i?99, Y. b.
Les Avarmires de Telemaque, Vesteräs,
1810; V. b.
Les Avantures de Telemaque, Slockh, &
Ups,,. 1703; P. h.
Scheffer, H. T, Chemiska Foreläsningar.
Stockh., 17965 h. Fr. b.
Hammai skoid, L. Historiska Anfeck-
ningar rorande lorfgången och utveck-
lingen af det Philosophiska Studium i
Sverige. Slockh., 1821; håft.
Stndsberg, G. Mythologiskt Lexicon.
Slockh., 1796; V. b.
Essai pour aprendre facilement et en
peu de Larig.ue Francoise. Stockholm,
.1744; P. b.
Möller, il. Alhandl. om ett lålt Pre-
dikosätt. Slockh,, 1779; Y, b.
207.
20g.
209.
Y 2xo,
211.
212,
2x3.
9‘•Uh:
a f 4. Möller, J. | Kyrko Historie. Stretignäs,
lyyij V. b,
Peplier, de; Fransysk Graniniaire. Stock-
holm & Upsala, 1742; V, b.
** 5-
216. Stridsberg, C.; Lärobok i Tyskä språ-
ket, Stocfch., 1809; V. b.
Biblia. Amsterdam, X6BBj Låd. b.
Biblia. Stockholm, 17825 Låd. b.
Sjögren, A. J, Om Forsamlingarne i
Kemi Lappmark, H;fors* 1828; häft.
Svedbom, J. Svensk Språklåra, Herno-
sftnd, 1824; V. b.
s »7*
2 I S-
ä 19*
220.
221. Svenska spräket i Tai och Skrift. Stock-
holm j 1792; håft.
222; Hiibnef, J. Geographic Stockh.j 175a;
Låd. b.
J. Histoires de la Sainte Ecri-
ture. Vesterås 1778; P. b. <
223;
224, Rosenstein, N, v. Forsok tili Afhand-
liiig om Upplysningen. Stockh., 17935
P. b,
Bufchan, W, Husmedicin eller Afhandl.
öm Sjukdomars lorekommande och Bot-
hings-sält* Stockh, 1801; 11. Fr. b.
Bjurman, J. Brefstållare. Stockh.; V, b.
Blancard, Steph. Lexicon Medicum, Kal-
le & Magdeburg, 1739; Låd, b.
225,
22Ö.
328.
Linne, C. Systema Naturae. Stockholm,
1748? P, b,
Loskiel, G. H. Beskrifning ofver Evan-
geliske Brodernes Missions-arbete ibland
Indianerne i Nord - America. Öfvers,
Stockh., 17925 V, b.
229,
a3oi
Windslow, J. B. Exposition Anatomi-n
ä
10
que de la Structur du Corps Humaiu;
Amsterdam, 1743; Låd. b.
Fabler ur Ovidii Melamorphoser, f6r-
sveuskade. Stockh., X708; Låd. b.
Cornelius Nepos, Viite Excellentium Im-
peratornm. Wesleräs, 1805 j V. b.
Morus, S. Fr. M, Christeliga Theologien
i sammandrag. Linköping, 1799? V, b,
Hufeland, Chr. W. Konsten alt forlån-
ga lifvel. Öfvers. Stockh., igo4; V. b,
Sommelius, S, G. Lårobok i Tyska språ-
ket. Slockli., jBi 2 ; V. b.
232
235
3 34'
2 35
236
Bref tili en Tysk Prinsessa i åtskilliga
Physiska Ocli Pliilosophiska åmuen, x;sta
del. rned plancher; håft.
Pontoppidan, E. Bevis derpä att Verl-
den icke år af Evighet. Westeräs, 1768;
V. b.
25/
25g
Kiesewetter, J. G. C. C. Lårobok i Lo-
giken. Öfvers. Aho, 18285 V. b,
Sjögren, FT. Lexicon Manuale La tiu0-
Svecanum. Stockh., 1775? Låd. b.
Buescbing, J. G. Den Pracliske K6p-
mannen. Öfvers. Jonköping, 1831; håft,
Slridsberg, C. Fransysk Grammaire, Stock-
holm, 1810; V, b.
239
24o
a4i
242
2 43, Silfverstolpe, G. A. Lårobok i Tyska
språket. Stockh,, 1805; V. b»
Becker, R. v. Finsk Grammalik, Aho
1824; håft.
244.
245—6 Kärnan af Svea Rikes Historia, 2 delar.
Stockh., 1795; P- h.
Pasor, G. I.exicon Manuale, Leipzig,
1733; Perg. b.
2 47
11
2 48. Haartman, J. J. Gångbara Sjukdomars
käunande och motande. Åbo, 1765; V. b.
249. Handlingar I det af tillforordnade Actor
H:r v. Häradshofdingen Uilbei’g, tili
Consistorium Academicum Minus i Up-
sala, instårada mäl. Stockli., 1800; håft.
250. Duncan, A. Krankengeschichten. Leipzig;
1779; P.b.^
251. Streling, J. Grammalica Latina. Orebro,
18075 P. b.
252. Moberg, P, Lårobok i Svenska Gramm.'
Stockh., 1890; V. b.
253. Knorring, Fr. P, v. Svenska språkels
rättskrifning. Hjfors, 18315 håft.
25*- Westerdahl, Fr. Om Hålsans bevaran-
de. Upsala, 1768; Läd. b.
255. D;o d;o d.o
256, Riicherskold, A. M. Koks-Bok. Stockli.,
1801 j P. b.
257, Fältmarskalken Flenri Vicomte de Tu-
rennes lefverne; håft.
258. Henric d. IV:s lefverne, Stock., 1768;
'håft.
259. Litteratur Tidning for är 1795- usta
håft. Stockh. & Upsala; håft.
260. Litteratur Tidning for år 1797.
håft. Stockh., håft.
261. Allmän Litteratur Tidning for år 1800.
Åbo; håft.
262. Åbo Nya Tidningar for är 1789; P. b.
263. Abilgaard, P. C. Inledning tili Allmån
Nalurkunnighet. Stockh., igo2;h. Fr. b.
264. Rosvall, F. C. Skepps-mauövern, X, 3
B, Stockh:, 1803} häf.
12
366— J1, Rollin; Romersk Historia. Slockh, &
Örebro, 1786—95; P. b.
37?. Lårdomens och Vettenskapernas A, B, C.
Westeräs, 1759; P* b.
375. Goransson, J, Sveriges Konungars Hi-
storie ifr, 2200 f. Chr. tili e. Chr,
Stockh,, 1749; L. b.
376. Riegels, N. D, Christian V:tes Historie,
Stockh,, 17955 iräft.
277. Franzen, Fr. M. Historiskt Tai om
Svenska Drottningar. Åbo, 1793; hait,
378* Historiska Upplysningar ora Tillständet
i Sverige under Fr. I.stes Regering,
Stockh., 1795; liåft.
279, Regner, G. Forsta Begreppen at de 116-
digaste Vettenskaper, Stockh., 1813; V.b.
3go. Djurberg, D, Geographic. Stockh., 1800;
V. b.
281, Ruders, C. J, Anmårkningar ofver Por-
tugal. Stockh., 1803; V, b.
282, D:o Portugisisk Resa. jtsla del, Stockh,,
1805; V. b.
283. Ehrmann, T. F. Beskrifning om Ön
Elba. Öfvers. Strengnås, 18 14 ; häft,
284. Weit, L. Amtman Wauraans, Jägrnästar
Dornbusch’s och Pastor Schottenii resa
Iran Bieslerberg tili * * * for att stå
Fadder, 4 delar. Stockh., 1799; P. b.
285. Euphrasen, B. A. Beskrifning 6fv. Ön
Barthelemi & c. Stockh., 17955 V, b.
386. Strodda Unden ättelser om Paris. Öfvers,
Stockh., 17985 håft.
287, D;o d:o d:o
188. Wellzin, C. Samling af Korta Resebe-
skrifningar. Stockh., 18035 häft.
13
»89. Utdrag ur Forslers Resa omkring Jor-
den. Öfvers. Ups., 18005 håft.
390.
291.
D:o d:o d:o
Meares, J. Tvenne Resor frän Ost-
Indien tili America. Stockh., 1797 5 håft,
Förster, J. R. Brissols resa genom Nord-
Americanska Fristaterne är 1788, Öfvers.
Stockh., 17995 V. b.
392.
Utdrag af Professor Munters resa genom
Neapel åren 1786—87. Ups., 1794; V. b.
393.
D:o d:o d:o
Svenska Resebeskrifniugar, Stockholm,
1777; V. b.
294.
395*
396. Mungo Parks resa i det inre af Africa
åren 1795 97, Stockh., 1800; P. b.
v. Buchs resa genom Nornge åren 1806
—OB. Öfvers. Stockh., xBi4; V. b.
Lentz, Chr. Fr. Resa genom Tyskland,
Danrnark &c. Öfvers. Stockh., i8o3;
håft.
Capitain Rikords resa tili Japan åren
1812 13. Öfvers. Åbo, 18185 håft.
Fischer, Chr. A. Resa frän Asterdam
t. Genna åren 1797—98, Öfvers. Stock-
holm, 1800; hält.
307-
S9B.
399*
300.
Abbe Proyart; Underråttelse om Loan-
go, Kakongo &c, Öfvers. Stockh., x7B'**;
h. Fr. b.
Bjornslåhl, J. J. Resa tili Frankrike,
Italien &c. 6.te d. Stockh., 1780. håft.
Grefve Grasses Sjo-Batailler. Stockh. ,
1 787; håft.
Beskrifning åfv, Paleeslina. Saknar Ti-
telbl.j P, b.
301.
302.
303.
304-
14
V
I
Ödmann, S, John Whiles resa tili Nya
Hollanti ären 1787 —88. Ups. 1793; P. b.
Delandine, Skildring af Staden Lyon.
Öfvers. Htfors. 1853; häft.
3°s*
3°6.
Resa ifrän Sicilien genoin Archipelagen
är 1788. Öfvers. Stockh., igoi; håft.
D;o d:o d:o
Wellzin, C. Satnling af korta Resebe-
skrifniugar. Stockh., 18055 liåft,
D:o do d:o
W. Lemprieres resa uti Marocco åren
1789—90. Stockh,, 1795; h. Fr. b.
Bjurman, G. Yågvisare genom Sverige
ocb Finland. Stockh., Låd. b.
zum Felde N. Inledning tili Tyska
språkets kånnedom, Åbo, 17045 P- b.
Kceber, J, F. E. Graminatica Graeca
Harmonica. Leipzig, 17015 P. b.
307.
3°B.
3°9-
sio.
3u.
512.
313-
5x4.
Gedike; Fransysk Spräklära for Begyn-
nares V. b.
315-
316. Sellander, M. Juridisk Bref-Samling.
Chrislianstad, 18125 håft.
017. Lagerbring, S. Svea Rikes Stats-kunskap.
Stockh., 1784; häft.
Acta Publica. Stockh., 17555 Låd. b.
Schmidt, C. Juridiskt Arcliiv, i:sta del.
3 häft. Christianstad, 1831 ; håft.
Sveriges Rikes Lag. Stockh., 17805 V. b.
Forsok tili Utsoknings och Rältegängs
Balkarne. Stockh., 1822; h. Fr. b.
Rabenius, L. G. Lärobok i Kameral
Lagfarenheten. 2 delar. Ups„ 1825; håft.
Lehnberg, M. Ärerainneu och Intrådes
Tai, Stockh., 18195 häft.
318.
21.
322.
020.
024.
520.
15
\
841
396. Minnen af Napoleon och Dess Familj.
Stockh,, 18235 håft.
Biograpliiska Anecdoter om Personer,
soin ulraårkt sig uuder Franska Revo-
lutionen. Öfvex-s. Stockli,, 1799; håft.
Riegels, N, D. Historia om Christian
Y;te. Stockh., 1795; håft.
3 2 7*
SsS.
329. Puffendorff, S. Anecdoter om Sverige,
Öfvers, Stockh,, 1832, håft.
General Schlenzheim och Dess Familj.
Öfvers. Stockh. , 1796 5 håft,
Allmånna Magazinet, eller nyttiga och
nojsamma ånmen. Stockh., lygS; håft.
Lafontaine, A. Skåmta icke med Kår-
leken; Roman. Öfvers. Stockh. 5 1798,
P. h.
330.
Ssi.
552.
333- Kiister, C. D Konungen i Preussen Fre-
dric ILdra. Öfvers. Stockh., 1795; håft.
Braun v. Braunthal, J. R. Den lyckliga,
Öfvers. Stockh., 1829; håft.
Gubben med Skäpet; h. Fr. b. Saknar
Titelbl.
334.
335-
336. Werthers nojen, som Yngling, Wer-
thers Lidande och Nsjen, som Man.
Stockh., 1798; håft,
Eremiten. Ett Bihang tili Werthers Li-
dande. Stockh., 1799; håft.
Lord Eyronj Yampyren. Öfvers, H:lors,
1824; håft,
Lafontaine, A.5 Svägrarne. Öfvers. Stock-
holm, 1802; håft.
337-
338.
339.
340. Dubroca, Toussaint-LouverluresLefverne,'
Öfvers. Stockh,, 1802, håft.
Gulsmuths Nyttiga och Nöjsamma Le-3>
16
Kar for Ungdqm. Öfvers. Stockh., l8o4;
li. Fr. b.
344* Mercier, M. Syinpä thien, Moralisk Be->
rältelse, Öfvers. Stockh., *797; håft.
Ringen ellei- deri tredubbla Qvinnö»
lisien. Ölvers. Stockh,, 1797 5 P. h*
Schnltze, C. L. Gäfva tili Barrl. Lin*
koping, 1807; V, h*
S4 5 .
346-
54y. Toilelte Spegel. Öfvers* Stockh., 1824;
häh.
348* Grefve v. Berrislorffs Lefverne, Öfvers.
Stockh. , 1799; håft,
349» Arnion, Leclur for Olårda* Stockholm,
1798; håft*
350. Rnbens, P. Indiaiien Pilpays Sedesagor,
Öfvers. frätl Persiskan och 'Turkishan.
Stockh., 1762; håft*
Drysen, P. S. Tai vid KyrkoherdeValet
i Maria Magdalenaa Kyrka. Stockholm,
a 805; håft.
35G
Rahbeck, K. L. Fritalareri eller Tidens
Seder. Gotheborg, 1797$ håft.
352.
355- Kärlekens Villfarelse. Saknar Titelbl. j
H. Fr. b.
3 5 4. Det straffade Forrlderiet. Sparisk Hi-
slox-ia. Öfvers. Stockh., 181 9 ; håft*
Weltzin, C. Låsriing tili N6je och Tids-
fördrif. Stockli., 1805; V. h.
Samtal emellan Ivå olika Rese-karaera-
ter om tvenne olika vågar; Den eriä
tili Helvetet, den andrä tili Himmeten.
Öfvers. Stockh., 1785; V* h.
355*
356.
Grefve v. Bernstorffs Lefverne, Öfvers.
Stockh,, 1799; håft.
357*
17
558. Allmänna Magazinet eller Nyttiga och
Nojsamma ämnen. Stockh., 1793; V. b.
Fadren och Dottren, Öfvers. Nykoping,
1803; V. b.
Holberg, L, Adskillige store Helter och
Månds Bedrifter, 2 T. Kopenh., 1753;V. b.
Bihang tili Processen uran Parter. Stock-
holm, 1809; häft.
359-
3Öo.
361-
362. Sommar promenader for är 1792. For-
sla häftet; häft.
563, Amalia Sekkendorff, En ung flickas Lef-
nads Fländelsex-, Öfvers. Stockh., 1798;
häft.
364* Thorild, Th. Harmonien eller Allmän
pian for En Upplyst och Äkta Kärleks
forening. Stockh., 1794, häft.
56 5 . Forslund, S. Crisantas Lofsäng ofver
yppigheten och därskapen. Stockholm,
1795. häft.
Spalding, J. J. Värdet af Läran ora
ododligheten. Ups., 1799; häft.
Gessner; Abels dod. Öfvers, Stockholm,
1804; häft.
367.
568.
369- Grevesmohlen, C. A. Sista Smorjelsen.'1
Stockh., Igioj häft.
Cederhjelm, J, Om Handtverkerierne i
Riket, Stockh., 1794; häft.
37°-
Samtal i de dodas Bike, Upsala, 1796;
häft.
Lagstiftarinnan, Grekisk Roman. Stock-
holm, 1800* häft.
37
872.
37^. D:o d:o d:o
Sorgetal ofver Stor-Fursten af Finland,
Carl Gustaf, Åbo 1806 j häft.
374.
3
18
Teckniugar ur Helgdags-Lifvet. Stockh.,
1801 ; häft.
Roche, R. M.; Mathilda. Öfvers. 3 de-
lar. Stockh., 1802; häft.
37 5.
376—8.
379. Goethe; Vinkelmans Caracteristik. Öf-
vers. Stockh., xgoö; häft.
D:o d:o o d:o
v, Ziegezar, C. S. Räd tili Akta Ma-
kar. Öfvers. Stockh., 1798; häft.
Veinrich, A. De bästa medel att utro-
ta Sqvaller i Småståder. Öfvers, Jonkop.,
1808; häft.
380.
38r.
382.
383—88 Journalisten. 6 håften. Stockh,, 1791
4; häft.
Valda stycken ur Journalisten, 32 kop-
parst. Örehro, 1809. Ups. b.
Vendeborn; Engelska Nationens Carac-
ter. Öfvers., Stockh., 1795: häft.
Lafontaine, A. Edvard och Betty. Öf-
vers. Stockh., 1801; häft.
389-
39°»
391.
Freville, A. F. J, Namnkunniga Barns
Lefverne, 2 häft. Stockh,, 1803; häft.
Svenska Djurens Historia med fig. sluck-
ne i träd. Stockh., 1807; häft.
Paine, Th. Engelska Finance-Syslemets
aftagande och fall. Öfvers. Stockholm,
1797; häft.
392 —3.
,594.
395»
Biographisk Teckning ofver Baronessan
Stael v. Holstein och om dess Skrifter.
Stockh., iBi4; häft. ■
Wallmark, P. A. Nyårsgäfva tili Da-
mer och Cavaljerer. Stockh., 1802; häft.
Fragment i Stei’ne’s smak. Öfvers. Stock-
holm, i8ox; häft.
396.
397-
398.
19
f
399-4° i Rsn och Upptäcker ur Utläudska Jour-
naler. N:ris i, 2, 5. Stockh., 1800—01;
häft.
Noacks Ark jemle Fan i Bäten. i:sta402
Väningen. Stockh., 1825; häft.
Tai af Grefve J. Fr. Aminoff hållet
vid Inscriptionen 18215 häft.
4oq
Cederhjelm 5 C. W. 6m vihta Träds
Planlering i Sverige. Stockholm, 1748;
häft.
4os
406 Adlerbeth, G, Tai vid General Sinclairs
Jordfästning. Stockh., i8o4; häft.
Schindler; Roberts Testamente tili sin
Son. Öfvers. Stockh, 1 So 3 3 P. b.
Archenhollz, J. W. v. Om Engelska
Nationen. Öfvers. Stockh. 17885 häft.
Hoffman, J. G. Populär Naturkunnig-
het. Stockh., 1828; häft.
Kolmark, P. Inledning tili PLilosophien
och Moralcn. Stockh, 1785; häft.
Robert eller Mannen sadan lian bor va-
ra. Öfvers. Stockh., 1828; häft.
4 °7
4°B
409.
410.
411.
4i2. Om Finska Kriget åren 1741—2, Stock-
holm
, 1817; häft.
Miniatnr-Skolan eller Konsten att lära
mäla ntan Mästai’e. Örebro, 1817; häft
Wendeborn; Engelska Nahonens Caracter.
Öfvers. Stockh., 1795; häft.
Lafontaine, A. Edvard ochBetty. Stock-
holm, 1801; häft.
Host, J. R. Wellington och Eliicher.
Stockh., 1816; häft.
415.
4i4.
4i5.
416.
417. Babels Torn. En Rymdeskrift Norrut.
Stockh,, 1805: häft. »
20
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Maupertuis. Den Moraliska Philosophien,
Öfvers. Upsala, 1783; håft.
Aclleibetli, G. G. Åmiunelse Tai ofver
Ehrnsvård. Stockli, 1802. håft.
Historiska Undeijxåttelser orn Holland,
Öfvers. Stockli., j.796; håft.
418.
419.
420.
Tankar om Svenska Theatern. Slockh.,
17805 håft.
421.
422. Riihs, Fr. Finland och Dess Irmevänare,
i;sta del. Stockh., 1821, håft.
Gadolin, J. A. Tai ofv. B. J. Ignatius,
Åbo 18175 håft.
Tai vid Kyrkoherdevalet i Maria. Mag-
dalenaa Kyrka. Stockh., 1805; håft.
Handl. ang. det ä Franska Ministrarne
vid Bastadt forofvade mord. Stockholm,
17995 håft.
423-
424.
425.
420. Werthers 16rs ta och sista stunder f(
Lotta, Lund, 17865 håft.
427. Kårlekens Ö. Öfvers. Stockholm, 1754;
håft.
428. Berger, J, Läsebok for Barn med ko]
parstick. Linköping, 18075 V. b.
En Krigsmans rad tili sin Son. Öfve:
Stockh., 1801; håft.
429.
450. Tienne Sannfårdiga Eeråttelser. Stock
1785; håft.
45x. Nicolai, Fr. Den Tyska Philosophei
S. Gundiberts Lefverne och Meningai
Öfvers. Stockh.. 17995 håft.
Voltaire & Zadig eller Ödet, Öfven
Stockh., 1780, P, b.
432.
435. Sundheta reglor ur deu Heliga Skidi
Slockh. ,21794; P. b.
21
S) 434. Svat pä Luntan emot Lag och Rått i
Vilterheten, eller ABC i Vett och He-
der. Stockh., 1792; håft.
4^s*
436.
D:o d;o d:o
Cederhjelm, J. Tankar om Handtver-
kerierne i lliket. Slockh., 1794; håft.
Rahbek, S. L. Den Anholtske Don Qvixo-
te. Öfvers. Stockh., 1799; håft.
Hushälls-Bibliolhek for Fruntimmer. 2
delar. Stockh., 1800; Y. b.
457.
4 38.
43g,
440.
Aura. i:sta håft. Åbo, 1817; håft.
Shakespearea Verk. Öfvers. Stockh., 1820;
håft.
Celestina. i:sta del. Öfvers. 1800; P. b.
Tidningar utg. afett Sållskap i Åbo
år 1785» J2:te ärgängen; håft,
Meisner, A. G. Smårre Yalda Skrifler.
Öfvers. Örebro, 1801 ;V, b.
Passions-Samtal. Stockh., 1782; håft,
Prinsessans af Gonzago bref, Öfvers.
Örebro, 1804; håft.
Äminnelse Tai haline i Amarantlier Or-
den. Stockh,, 1799; håft.
441.
442.
y? 443.
444*
4^s*
447.
448. Laurell, A. A. Afhandl. i Uppfostrings-
Låran. i:sta håft. Hrfors, 1831; håft,
Thorild; Th, Oin Upplysningens Prin-
cip. Stockh., 1793, håft.
/ 44g.
450. Om Snusets Brut, dess nylta och skad-
lighet. Stockh., 1822, håft.
For Begynnare i Tonkonsten rned Ta-
beller. Linköping, 1819; håft,
451.
452. Forte-Piano-Slåmmareu. Stockh., 1828;
håft.
Roseubautn, D. Populära Underrållelser453,
22
for Medborgare af alla Ständ. Slockh.,
183o; häft.
454. Bihang tili nästforegäende Eok. Slockh.,
1830J häft.
455. Juteiuil, Job. Kirjoituksia. lista del.
Åbo, xSioj häft.
456 60. Wahrtnannj Novell-Bibliothek. 6 häf-
ten. Öfvers. Stockh., igi9—2l; häft.
461. Wilcock, Th. Kosteliga Honungs drop-
par ur Klippan Christo. Slockh,, 1801;
häft.
46a. Wistren, C. Historia ofver namnkuuiga
Fruntimmer. Stockh., 1793; P. b.
465. Hempel, S. Meniug ora den Hanska
Tryckfrihets-Foroxxlningen af den 27
Sept. 1799. Öfvers. Stockh., 1800, häft.
464—5. Nicolai, Fr. En Tjest Måns Händelser,
Öfvers. 2 delar. Stockh., 1797; häft,
466. Hellström, Sv. Välment foreställning
tili de i Lillherrdahl for Svårmeri an-
gifne Personer. Stockh., 1777; P. b.
467. Baggesen; Rousseaus Ö eller Peter i
Bieler-sjon. Öfvers. Stockh., 1795; häft.
468. Läsning i Blandade Åmnexx. N:ris 29,
30, 3i. Stockh., 1799; häft. Defect.
469. Gampe, J. H. Sedebok for Barn. Öf-
vers. Stockh., 1801: häft.
471. Fruntimraerne, sädane de värit, äro och
skola blifva. Stockh., 1828; häft.
472. Wennberg, Th. Minne af Ulrica Fr.
Pasch. Stockh., 17985 häft.
475. Alexander irstes Reglemente for dess
tillforordnade Regerings-Couseille i Fin-
land. Stockh., 18095 häft.
23
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474- Win lemujen, Slockh., 1766; håft.
475. Tarnow, F. Bref ofver St. Petersburg,
jemte Plau-Charta. Öfvers. Åbo, 1820'
håft.
476. Bref tili Woltairej häft. Saknar Tilelbl.
477. Bmdens Passions-Säng om sm Brud-
gummf. Stockh., 17985 häft.
478. Eremiterne i Murcia. Ölyers. 1799; håft.
479. John Halls Uefnads-Öden och Dod nied
Portrait, Stockh., 1801; håft.
480, Reflexioner ofver Fred och Krigsvåsen-
de. Stockh., 17915 håft.
48 1. Djurman, P. Mynle-sorterne i Europa.
Stockh,, 17945 håft.
482. Kongi. Majestäts Krigs-Articlar, gifne
Stockholms Slott den 31 Martii 17985
V. b.
483, Brefvåxling inellan en ung Prins och
hans Gouverneur. Öfvers. Stockh., 177ij
håft.
484. Piltoreska Rapsodier ur Skåmtets och
Sanningens Område med 6 Teckningar.
lista Forsoket. Stockh., 1820; håft.
485. v. Hockerstedt, J. Eevis ang. nyttan af
årflligt Adelsskap. Stockh., 1792; häft.
486. Afhandling om Jernet, Öfvers, Upsala,
1796; håft.
48/. Wenzel, C. G. En Man af Verld. Öf-
vers, Strengnås, 1821; håft.
488» Kant, Imm. Om Kånslan af det Skona
och Hoga. Öfvers. Stockh., 17965 V. b.
48g. Schiller, F. Om Universal Historiens
Studium. Öfvers. Stockh., i8o3; V. b.
I—l. Handlingar rårande General Bonaparte*
24
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Miiitaitiska och Politiska Operationer.
Öfvers. I, 5 elelen. Stockh., igo I; håft.
Chris liemin, P, N. Forsok tili gransk-
ning af den Kantiska Philosophien och
det formenta Rcna fornuftet, Upsala,
1795; liäft.
Den store Castriotlos (kallad Scunder-
beg) af Albanien, Historie. Öfvers,
Stockli.; 1788; håft.
493
494
495. De Republicanske Konungarne Caesar
Oclavius Augustus ocli Alexander Neop-
tolem Bonaparte. En Historisk Parallel,
Öfvers. Stockli., igoi; håft.
Silfverstolpe, G. A. Läsning for Ungt
Folk. usta del. Stockli., 1806; P. b.
Handbok om den goda Tonen. Öfvers.
Stockli., 1837; håft.
Arnaud; Adelson och Salvini. Öfvers,
Stockli., 1770; V. b.
496.
49 7.
4 99
Kotzebue, Aug, v. Skydds-Engeln. Öf-
vers, Stockh., 1705; P. b.
Elåknila-Asseinbleen eller den gamla Ad-
vocatens Samvetsqval, Stockh., iBis; håft.
Cornaro, L. Omen tarflig leluads for-
nioner. Öfvers. Stockh,, 1788; håft.
Nyare Ron, huru man &c. Öfvers. Jsn-
koping, 1831; håft.
50a
Soi.
502.
5o 3.
503, Richter, A. G. Practisk Afhandl. ora
Haemprrhoider. Öfvers. Mariefred, 1826;
håft,
Turner, J, Om hvita Senapens nytta
f6r helsan. Öfvers. Stockh,, 1830; håft
Gadelius, E. Handbok i Medicinal Lag-
farenheten, Stockh., 1804; håft.
5°5-
25
507- Rosenbom. Fr. Palhologiskt-Anatomisk
Afhaudl. Htfors, 1832; håft.
5°3. Segerstedt, A. J. Lårobok i Medioin*
Nykoping, 1797; bäfb
5°9- Hartman > F. Haudbok i Dietelikeii. Öf-
vers. Stockb., håft.
Rosen v. Rosenstein; Hus- och. Res-
Apolhek. Stockb., 1803; liåft.
510.
Koch, C. A. Diet for Hasmorrhoidal-
Patienler. Öfvers. Jonkoping, 1830; h.
Blom, C. M. Lårobok i Medioin. Stock-
holm, 18025 liåft.
s*i-
512.
Richter, A. G. Afhandl. om Svag Ma-
ge &c. Öfvers, Marieired, 1828; håft.
Hsemorrhoiderne eller Gylleuädern. Öf-
vers. Upsala, 1800; liåft.
513-
5 '4.
515- Kilian, C. J. Diet for Tobaks rokare.
Öfvers. Örebro, 1820; håft.
Hildebrandt, Fr. Handbok for helsanS
bevarande. Öfvers. Stockb., 1802; håft.
Falkoner, W. Anraårkningar tili H:r
Cadogans afhandling om Gikt, &c, Öf-
vers. Stockb., 1785; håft.
516.
5*7-
518. Finne, C. Materia Medica, Stockholm,
1 749; 13.I3 . h.
sxg. Rilter, Chr. G. W. Uppfinningarne,
Stockb., 1816; håft.
Boethius, D. Lårobok i Natur -Råtten.
Upsala, iBi 2 ; håft.
520.
521. Samling af Svenska Skalde-Stycken, ilta
bandet. Stockh., 1782; håft.
Samling af Svenska Skalde-Stycken. Up-
sala, 17953 håft.
522.
52 5, D;o d;o d:ö
4
26
Alf, E, P. Strodda Skaldestyckeu. Lund,
1795 5 håft-
524,
Lidner; Yttersta Doraen, Skaldestycke;
håft.
5 2 5
526 Gyllenborg; Tvisten emellan Ajax och
YJysses. Öfvers. Slockli., l8o4; håft.
Chydenius, A. Svar pä Vettenskaps
och Vitlerhets-Sållskapets, i Gotheborg,
fråga: huruvida &c. Stockh., 1777; hått,
Tullindberg, O. Terpsicore. 2 häften.
Htfors, 1826; håft.
527
528—9
Halem, G, A. v. Petter den Stores Lef-
verne. Öfvers. Stockh., 1805; håft,
v. Wolffs Geometri. Öfvers. Stockholm,
1807 ; V, h.
530.
55 r
/j
Kung Gustaf d. III:s Skrifter. 2:dra o,
6;te del. Stockh., igoö; h. Fr. h.
Miilot, C. F. X. Gamla Stats-Historien,
usta del. Öfvers. Stockh., 1777; håft.
Angelini, J. E. Encyklopedie for Barn.
usta del. Stockh., 1803; P. b.
5>"2— 3
50L
535-
Hipping, A. J. Forsok tili Svenska och
Ryska Samlal. Petersburg, igio; håft.
Bergklint, O. Sammandrag af Vetlen-
skaperne. 2 del. Stockh,, 17945 Y. b.
Reflexioner ofv. åtskillige Naturlifvels
Phenomener. Stockh,, 1826; håft.
536.
5^7
s^9‘
Schroeckh, J. M. Drotlning Christinaa
Historia. Öfvers. usta del. Stockholm,
1789; håft.
640
Tuneld, Er. Geographic ofver Sverige,
s:dje bandet. Stockh., 1794; V. h.
Anleckningar i Svenska Kyrko-Hislorien,
usta stycket. Stockh,, 1782 j håft.
54 1
54 2 -
27
555
543. Grammalle® Latina; Corapendium. Streng-
nås, 1767; P. b.
Giese, A. Latino-Sneco-Germanico-Gal-
licum Vocabularium. Stockholm, 1797 5
P. b.
544.
Palmqvist, Fr. Tillåmpning af Arilhme-
tiken, Geomelrieu och Plana Trigono-
metrien. i:sla del, Slockh., 1750; L. b,
Krafft, G. W. Geograpbie. Norrköping,
1760; P. b.
545-
546.
Casper, D. Soplionisbe Tratier - Spiel,
Breslan, 16895 Perg, b.
547-
-s^B- Les Yies des plus illusti’es Philosophes
de I’antiquite. Amsterdam, 17585 håft.
Juridisk och Ekonomisk Låsning, Upsa-
la. ISiS; P» b.
5 49-
Paykull, G. Fauna Svecia. Insecla. Tom.
I, Upsala; håft.
55°-
Fragment af Utländsk Litteratur, Upsa-
la, 1796; P. b.
Rosenmiiller, G. Scholia in Nov. Test.
2 del. Niirnberg, 1777; h. Fiv h.
Tilas, D. Åminnelse lal åfvsr G. Wal-
lerius. Stockh.; V. b.
55 r *
552.
553-
55^. Celsius, O. Tai hållet i Kongi. Velten-
skaps Academien. Slockh., 1768; V. b.
Kongi. Vettenskaps Academiens Hand-
lingar. 7 band. Stockh., 1787—1809;
h. Fr. b.
61.
662. Krans, C. M. ABC i Tecknings-konsten,
Öfvers. Stockh,, 1802; håft.
Ilerbst, J, Fr. W. Einleitung zur Kennt-
niss der Insekter mit 54 planchen, Ber*
lin und Stralsund, Y. b.
563-
564- Schvartz, G. M, Mineralogie. Stockholm,
i8o3; håft.
565. Svensk Noraenklatur for Chemien. Stock-
holm & Upsala; håft.
566. D:o d:o d;o
Voltaire; Jemforelse emellan Newtons
och Leihnitz's Meningar i Meta-Physi-
ken oeh Natur-Låran. Öfvers. Stockh.,
1799; håft.
56/,
568. Bergman T. Afhandling om Bläs-röret,
Öfvers. Stockh., 1781; håft.
Hildebrandt, Fr, Chemisk Afhandling
om Lo-garfveriet. Öfvers. Stockholm,
1801 ; håft.
569.
Toeltius, J. G. Coelum reseralum Chy-
micum, Frankfurt o. Leipzig, 1787;
Fr. b,
Trommsdorff, H. Inledniug tili Chemien.
Stockh., 1807; h. Fr. h.
57°*
57i.
57 2 * Philosophia Chemica, Saknar Titelbh;
h. Fr. b,
57 3- Svartz, G, M. Mineralogie. Stockholm,
xSo3; håft.
Forelåsningar i Chemien. Stockh., Ups,,
Åbo, 1779; håft.
Svensk Noraenklatur for Chemien, Stock-
holm & Upsala; P. b.
574-
575.
Regnard; Spelaren. Comedie på vers,
Stockh,, 1793; P. h,
Björn, D. G. Den fox-forda Flickan,
Dranie i o act. Stockh., 1791; P. h,
Den forfoljda Oskulden. Drame i 5 act,
Stockh. 1799; P. b.
57 6-
577-
578-
579* Leheman. Drame i 3 act. Stockh.. 1795;
håft.
29
Den forsonade Fadren. Drame i 3 act.
Stocklx., 1795; häft.
580,
581—87. Kgl. Svenska Theatern. 7 häflen, Stockh.,
I778; P. k..
Lidner; Samlade Arbeten, 2;dra del.
Stockh., 1800; häft.
588.
Goethe; J. W. v. Torquato Tasso, Skä-
despel. Öfvers. Åbo, 1819; häft.
Woltaire; Mahomel. Tragedie i 5 act.
Öfvers. Stockh,, 1806 ; håft.
Iphigenie den Andra, Opera Comique i
3 act. Stockh., 1800; V. b.
589-
59°-
59i.
Delantier; Den Otälige, Comedie i 1
act pä vers. Stockh., 1799; h, V. b.
Theater-Directeuren. Comedie i 2 act.
Stoekh., 1799; häft.
592.
593.
59 4- Grefven af iValltron eller Subordinatio-
nen. Skädespel i 5 act. Stockh., 1798; h.
Alten; Golmar-Ada. Prolog i 1 act.
Stockh,, 1797; håft.
595-
596. Kotzebue, Aug. v. Eremiten eller Faders-
lijertat. Öfvers. Stockh, 17971 h. V, b.
Den Enleverade Fästinon. Comedie i 5
act. Öfvers. Stockh., 1796; håft.
597-
598. Den ädelmodiga Prinsessan. Lyrisk Co-
xnedie i 2 act. Stockh,; def.
599- Tillfället gor Tjufven. Divertissemenl i
1 act. Stockh., 1812, häft.
600. Den falska Svarlkonslen; def.
601 —2, Kotzebue, Aug. v. Nyare Thea, r terstycken.
2 delar. Öfvers. Stockh., 1798; V. b.
Gubben i Bergsbygden, def.; håft.
Wagnitz, H. E, Trost for Sjuka. Öf-
vers. 2 delar, Linköping, 3799; V. b.
603.
604—5.
30
606. Petterson, Abr. NattvardsförhSr. Stock-
holm, 1780 j V. b.
607. Hackenburg, H. W. Ora Uppfostran..
Öfvers. Sfockh., 1784: h. V. B. 1
Scbvartz; Lårobok i Sede-, Religions- och
Rålts-Läran. Öfvers. Slockb., igoSjhåft.
Kempis, Th. a. Ora .Qmsti efterfoljan-
de. Öfvers. Stockb., 17985 L. b.
Betrachtung ueber das auesserliclie Lei-
den Christi rait kupfern. 17975 L. b.
Guds Nädes verk bland Hedningarne.
Stockb., 1772; häft.
608.
609.
6ro,
611.
612. Ståhlberg, Isr. Christi Lidande i Gelh-
semane. Stockb., 17905 häft.
613. Franzen, Fr, M. De forsta orden tili
St. Clarae Forsaml, Stockb., 1825; bäft,
Risler, J. Spangenbergs Lefvernes be-
skrifning. Öfvers. Stockb., 1796; P. b,
Moulius, Pierre du; Sjålens frid. Öf-
vers. Upsala, 1738; L, b.
6i4.
615.
616. Kåtte Cliristnas Kors och Lidande. Stock-
holm, 1708; h. V. h.
617. Ömsint Framslållning tili Syudare. Stock-ili t ck-
holm, 1772; h. V. b.
618. Lensens, K. N
l
.. Reskrifniug sfv. d. He-
liga Landet. Stockb., I74o; h. V. b.
Ödmanu, S. Samlingar ur Naturkunnig-
helen. Upsala, 1785? bäft.
619.
620. Locke, J. Tankar ora Verldslig Rege-
ring. Öfvers. Stockb,, X726; Y. b.
Hagerup; De heliga Martyrer. Stockb.,
1766; h. V. b.
621.
622. Sundius, N. J. Forklaring ofv. Helge-
dagarnes Evangelier. Lund, 1796; häft.
31
623* Kyrko-Handboken. Upsala, 17995 håft,
Hasenkampf; Israeliterne. Öfvers. Gö-
theborg, 1796; håft.
624.
625. Barnafrågor i Christendomen. Slockh.,
17771
626. Jouug, Edv. Menskliga Lifvels sanna
vårdet. Öfvers, Stockh., 1786; håft;.
En troende Sjåls Salighet. Stockh., igoi;
håft.
627.
628. Jersin, J. Rätt våg tili Eviga Lifvet.
Stoekh., 1798; V. b.
Intet af en Slnmp. Öfvers. Stockholm,
17945 V. b.
Praelorius, Stephan. De trognas Skatt-
kammare. 2 delar. Stockh., 1774; Fr. b.
Sions Sånger. Stockh., 1787; Y, b.
Gotthold. Tillfållige Andakter. L, b.
Saknar Titelbl.
Baslholm, C. Andakts-Öfningar. Öfvers.
Stockh., 17995 V. b.
629.
630.
651.
63a.
633’
634—5. Prediko-Utkast. 2 delar. Stockh. 1805.
håft. '
606. Harvood. Eetraktelser ofv. Gudaktighe-
tens f6i'delar. Öfvers. Stockh., 1793. håft.
Taxe, J. W. Christna Religiona San-
ning. Lund, 1797. håft.
637.
638. Bref tili Hr. N. N. Om Religionen och
Moralen. Stockh., 1784; håft.
639- Ett lått och rått Prediko-sått. Stockh.;
1783; håft.
Evangelier och Epistlar. Stockh., 1784;
Fr. b,
Hachenburg, H. W. Den bevarade O-
skulden,«Stockh., 17885 håft.
640.
641.
32
642. Nordell, A. Caliches, Stockh., 1792; 11,
Profetiorhas Uppfyllande nti vär H;rås
Jesu Christi lefnad och dod, Stockholm.,
1801; liålt.
64s-
644. Salomos Sedespräk. ÖlVers. Upsala, x8oi;
håft.
645* Saurin. Valcla Predikningar. 2 delau
SlockJi,, 1800; V. b.
646. Heydenreich, K. H. Handbok for Guds-uds-
dyrkare. Ofvers. Stockb;, 1800; håft.
Eengel, J. A. Jesu Christi Uppenbarelse,
2:dra del. Ofvers. Gotheborg, 1797; li.
Hensler, P. G. Hjelpemedel vid Olycks-
håndelser. Ofvers. Slockh., I771; V. 1).
Vocabolarium LaLino-Suecanum. Stock-
holm, 1771; V. b.
647.
648.
64g.
650. Cellarius, C. Latmsk Grammatica. Öf-
vers. Stockb., 1730, V. b.
651. JuridiskaLagsliftningen. 1 d:s 1 h. Stock-
holm, 1801; håft.
Björn, D. G. Den forlörda Oskuldea
Dram 1 5 act. Slockh., 1792; V. b.
ABC-Bnch fiir Kinder. Leipzig, 1778;
li. V, b.
652.
653-
654, Enbora, P. Medborgerligt Skaldeforsok
Stockb., 1790; h. V. b.
Anacreons Sanger. Ofvers. Stockholm,
1794; h. V. 1).
655-
Flobeck, Z. Lärobok i Fyrverkeri-kon-
sten. Örebro, 1823; håft.
Salzmaim, C. G. Moralisk Elementar-
Bok. Ofvers, Upsala, 1799; håft.
Phåler, J. E. Underråltelse i Sjuk sko-
teri. Stockh., 1798; håft.
656.
657*
658.
33
679—80.
Liqueur-Fabrikanten, Stockh., 1827; håft,
Robespierres Lefnacl. Öfvers, Stockholm,
1798; håft.
Meister L. Schveitziska Promenader. Öf-
vers. Stockh., 1799; håft.
Cebetis Tabula. Åbo, 1803; P. b.
Salzmann, C. G. Carl v. Carlsberg. 2,
3, 4, del. Öfvers. Stockh., 18005 Y. b.
Nicolai, Fr. En Tjock Måns Håndelser.
i:sla del, Stockh., 17975 håft.
Hushälls-rön, 4, 5, 6 stycket. Stockh,,
17965 h. Fr. b.
Anteckningar i Svenska Kyrko Histo-
rien. usta st. Stockh., 1782; håft.
Padenheim, D. P. Beskrifning öfv. Sierra
Leona, i;sla del, Stockh. Igoij håft.
D:o d;o d:o
Posselt, L. Den nyaste Krigs Historien.
Öfvers. 2 håften. Stockh., 18005 håft.
Tidsfördrif för Minä Barn. Åbo, 1799;
V. b.
D’Arndaud. De verkliga nöjen. Stockh.,
1786; V. b.
Hartmari, J. G. Lärobok i Geographien.
i:sta bandet. Åbo, igoSj V. b.
Gadd, P. A. Inledning tili Slenriketa
Känning. Åbo, 1787; P. b.
Klopstock. Messias. 2 delar. Öfvers,
Stockh., 1790; V. b.
659*
660.
661.
662.
665—5.
666.
667—9*
670.
671.
672.
673—4.
67 5-
676.
677-
6 78.
681. Forsell, O, H. Algebra. Stockh,, 1810;
V. b.
Pindari Carmina. Grsece. Ups., 1796; h,
Linder, J. Tankar om Maskar i Men-
niskans kropp. Stockh., 1718, V. b.
68a.
683.
5
34
684* Baslliolm, C. Forsynens visa anstalter,
Stockh,, 1799; h. V. b.
685. Rhydelius, A. Sede-Bok. Stockh., l~si,v 1/5 1,
h. V. b.
Christna Religionens Vigtiga Inflytande,
Upsala, 1795; häft.
686.
Vaimeat Gafva. Stockh., 1796; häft,
Langius, J. Colloquia Latina. Westeräa,
1764; h. V. b.
687.
688.
Envallson, C, Hogliden, Stockh., 1797;
häft.
689.
Bruns, P. J. Nuhien och Sennaar. Öf-
vers. Stockh., 1796; häft.
690.
Gessner, S. Idyller. Öfvers. Upsala,
1794, häft.
691.
Welterbergh, J. Menniskokännedom. Jon*
koping, 1811 ♦ häft.
Bastholm, C. De dodas Uppståndelse.
Öfvers. Stockh., 1799 5 häft.
692.
693-
6g4. Richter. Väderlekens Forändringar. Stock-
holm, 1827; häft.
695- Alten, M. Golmar-Ada. Piologue i 1
act. Stockh., 1797; häft,
Bibliska Beråttelser. Öfvers. Strengnäs,
1799; V. b.
7-
Westrumb, J. F. Tillredning af ren
Baryt. Öfvers. Stockh., 1798; häft.
D:o d;o d;o
Enchiridion. Stockh., 1733; h. V. b.
Öfversältning af Taciti Annaler. usta
del. Stockh., 17965 häft.
698,
699*
700.
yoi.
Kmitzen, M. Philosophiska Bevis af den
Christna Religicm, Öfvers. Stockh., J 7 74;
h. Fr, b.
702,
35
708
Burkhardt, J. G. Philosophie åfver Na-
turen. Öfvers. Lund, 1797; h. Fr. b.
Mercier. ÖfverEnsamheten. Öfvers. Stock-
holm, 1800; Fr. b.
705.
704.
Judarnas Andakts Boner. Öfvers. i:sta
del. Stockh., 1804, h. Fr. b.
7°5-
706. Bilang, J. J. v. Den Sunda Philosophien.
i:sta Tom. Stockh., 17925 håft.
Wignola, J. B. van. Regel der Archi-
tectura. Amsterdam; Läd. b.
707.
li. Läsning i Musicaliska ämnen. 4 håfteni
Calmar, 1829; håft.
713. Envallson, C. Svenskt Musikalikt Lexi-
con. Stockh., 1802; V. b.
yxS. Lärobok i Tonkonsten med tabeller. Lin-
köping, 1819; h. Fr. b.
714. Ilosen, N. Tai omen opartisk Medici
fornåmsta gSromål. Stockh., 1746; V. b.
Faust, B. C. Sundhets-Lårobok, Öfvers.'
Gotheborg, 1795; hait.
715.
716. Richter, J. Fr. Chr. Om Smittosamma
Sjukdomar. Öfvers. Stockh,, i8o3; håft.
Nod- och Hjelpe-Bok for Bondeslåndet.
Öfvers. Stockh., 1804; håft!
Brauner, Joh, Tankar och Forsok om
åker och äng med tabeller. Stockholm,
1774; håft.
7*7*
7xB.
Wijnblad. Forsok tili Jordbrukets lo-
nande Behandling. Stockh., x8o5; håft.
Jacobsson, C, Handbok for Landthus-
håilare. Stocldi., 1807; håft.
719*
720.
Lårobok i Landthushällningen. Åbo,'
1805, håft.
Dornhof, H. A, v. Nyaste Uppfinniu-'
721.
722.
36
gen alt göra Ljus. Öfvers. Stockholm,
182x5 håft.
D:o d:o d:o
Palmer, J. G, Athandling rorande Jord-
hruket. Jonkoping, 18 1 5 5 hait.
723.
734.
Om Sådens inbergning och| troskning,
hait, Saknar Titelbl.j def,
Underrållelse for Arrendatorer. 2 delar,
Stockh., 18005 häft.
7 2 5*
726.
Nylander, P. Anmårkningar vid deu
at M. Blix utgifna Svenska Jordbrukets
Historia. Jonkoping, 1798; häfl.
727,
D:o d;o d:o
Sartorius, G. Handbok for Stads-hus-.
hällningen. Öfvers. Stockh., xgoo; häft.
Läsning for Landtraån. 3 håften. Stock-
holm, 17955 V. b.
Svenska Boskaps-afveln. Gotheborg, 1776;
håft.
Rouseau, J. J. Om Stals-hushällningen.
Öfvers. Stockh., 17995 håft.
728-
7 2 9-
73°*
73 1-
732.
7 55. D:o d;o d:o
Schissler. Herjeädalens Hushälln. Stock-
holm, 177o; håft.
734,
?35. D;o d- o d:o
Landtmanna-Välinen. Stockh., 1787; häft.
Hushälls-Magazin. Stockh., 17985 P. b.
D:o d:o d:o
Underrättelse om Taktäcknmg raed pap-
per. Stockh., 1829; häft,
Upplysning ora Handels sanna frihet.
Stockh., 17925 häft.
y36.
73 7-
738.
7^9-
740.
74r. Beskrifniug om Jordpärons plantering,
Stockh.. 17785 häft.
37
1
7^2.
743-
Om Biskotsel. Stockh,, 1800; häft.
Bästa såttet alt under missväxt är npp-
foda Kreatur. Stockh., 1798; häft.
Laquerkonsten. Örebro, 1328; häft.
Konsteu att bereda Black. Öfvers. Stock-
holm, ig a 2 ; häft.
744.
745,
?46. Ti 11verkningssättet af Hartz &c. Stockh.,
1799; häft.
Såttet att brygga Ö1 &c. Stockh., i8o5;
häft.
Method att uppsoka Bernsten, Öfvers,
Christiaustad, 1820; häft.
Färgniug af Ylle &c, Öfvers, Stockh.,
180O; häft.
747-
748.
749-
Uppgifler for Landthushållare. Öfvers.
Stockh., 1806; häft.
750.
75 1 ♦ Lissander, A. Svenska Trädgäi ds-Skot-
seln. Stockh., 1768; häft.
Eisen, J. G. Anvisning tili Närings-
medel. Öfvers. Stockh,, 1802; häft.
Beskrifning om Kampa &c.; häft.
Frukttrads Lppdragande &c. Linköping,
1820; häft.
Wrede, E. B. Bref tili Egle. Stockh.,
1803; häft.
Hedren, J. J. Trädgärds-Cateches. Stock-
holm, igoS; häft.
Grunderne for Fruktträds Uppdragande
&c, Prisskrift. Stockh., 1828; häft.
Lannay, M. de. Trädgärdsskotseln. Stock-
holm, x g 5. häft.
Lundberg, P. Trädgårds- Praxis. Stock-
holm, 1798; häft.
Handledning for Fiskare. Stockh., 1831;
häft.
752.
753-
754-
755*
756.
757-
758.
759-
760.
38
Jagt-Skolan. Stockholm, 1801; håft.
Harjagt med Stofvare. Slockh,, 1828;
hait.
761.
762.
763. Myle, C. J. dela. Anvisning tili Var-
gars fängst. Stockh., 17895 häft.
D:o d:o d:o
Hushålls - Sållskapets Handlingar. lista
Tom. Aho, 1800; håft.
Landt-Bibliothek. Stockh., 1786, P. b,
Ekonomisk Cateches. Örebro, 1831; håft.
Samiaren, med plancher. Stockh,, 1803;
764.
7 65.
766.
767.
?68.
håft.
Ny Theori om Fårgadt Ljus. Linkö-
ping, 1806; P. b.
Excercitie-Reglemente, Stockholm, 17895
769.
77°.
håft.
Belidors Arbeten betråffande Arlilleriet
och Fortificationen. Öfvers. Stockholm,
1787; V. b.
77i*
Miniatur-Skolan. Stockh., håft.
Ludvig d. XVI:s Historia. Stockh,, 17935
häft.
772.
77 5-
Celsius, O. Kon. Gustaf i;stes Historia.
Stockh., 17755 P. b.
Utvalda Bref. i:sla Tom. Stockh., 1785;
P. b.
77^.
775*
Cuhn, E. W. Drottning Christina. Stock-
holm, 17885 håft.
776.
777* Journal for Barn. Öfvers. Stockholm,
1800; liåft.
778. Blix, M. Sveriges rorelse Capital. Stock-. tock-
holm, 1795; häft.
Blix, M. Sveriges Finance, dess grund-
satser &c, Stockh,, 17975 häft.
779-
39
Gjörvell, C, C. Patriotisk Cateches, Stock-7SO.
Holm, iBo3j håft.
78i. Ström, J. A. Jagt-Archiv för Sverige,
1832; håft.
Lindell, J. F, Cantilenarura Selectio-.
Rum Ed. Nov. Åbo, 1776; håft.
Fritze, J. V eneriske Sjukdomarne. Stock-
holm, 17975 håft.
Pharmacopsea Svecica. Stockh. ,■ 1790;
håft.
782,
783-
7 B^.
785. Minnes-Bok för Skepps-Läkare. Stock-
holm, 1785; håft.
Om Slafveri i Algier. Öfvers. Stockh,,
1816; håft.
Handbok for Häsl-Läkare. Stockholm,
1814; håft.
Kunskap om Håstars heskalfenhet &c.
Strengnäs, 1802; håft.
Håstens ålder &c, Strengnäs, 1819 ; håft.
Sind, J, B. v. Håslläkaren. Stockholm,
1774; håft.
Sarauelsson, Sv. Håstebok. Linköping,
1815; håft.
Den sluge Gubben. Stockh,, 1790; P. b.
Pilpay. Sedessagor. Öfvers. Stockholm,
17625 P. b.
Handl, rörande det å Franska Republi-
kens Ministrar förofvade raord, Stock-
holm, 17995 håft.
786.
787.
788.
78g.
79°.
79 1*
792.
793.
79^.
D:o d:o d:o
Brahe, Pehr. Tånke-Bok, Stockh., 1805;
håft.
Regner, G. Minne af J, Ahlströmer.
Stockh,, 17905 håft.
795*
796.
797*
40
Granherg, P. A. Areminne o£v, Sten
Slure. Stockli., iSo'*; håft.
798.
799- Reuterholrn, C. A. Tai. Stockli., 1796 j
.håft.
Voltaires Areminne. Öfvers. Stockholm;
17795 hait.
800.
Adlerstarn, M, Areminne ofv. Lejon-
hufvtid. Norrköping, 1790; håft.
Gustaf Wasa. Öfvers, Stockli., 1786;
hä(i.
801.
802.
800. Wahlgren, Em. Foslerlanclskånslan. Skal-
dest. Stockli., 1802; håft.
804. Pope, A. Forsok om Menniskan. Öf-
vers. Stockli., i l-1 6 5 ; håft.
805. Nackreii, L. v. Oiympens Beslut. Ope-
ra Stockli., 1778; hait.
806. St. Britas o. St. Catharinas Lefvernes
Beskrifuing. Slockh., igsö; håft.
Relation ofv. Stockholms stacls Borger-
skapsVakthällning åren 1788—90. Stock-
holm
, 1791; håft.
807.
Svenska Parnasson. B:de slycket, 1784;
P. b.
808-
Hermbslädt, S. F. Rådgifvare for Stats-
bo &c. Öfvers. Stockli., 1824; håft,
Dimsdale, Th. Nytt Koppympningsått
&c. Öfvers. Stockli., 1769; P. b.
Lyckans Talisman. 3 — 6,te del. 18 It
—-tB. Slockh.; håft.
809.
810.
IS-
Bi6. Nallen. Skaldestycke. Lund, 1792; håft,
Poetisk Calender for ären 1812— l5.
Upsala, 1816; håft.
81 7*
BiB. D:o d-.o d:o
Big. D:o d:o - d:o
4 1
Sao* Kalender for Daraer 15r är 1820. Stock-
holm & Upsala, P. b.
821. Daubenton, L. J. M. Undervisning för
Färherdar. Öfvers. Stockh., 1803; håft.
Sått alt lillreda Hartz &c. Stockholm,
1798, häft.
Bajotco och Serpilla. Operelte. Stockh.,
1787; håft.
Florman, A. H. Häslsjnkdomarne. Lund,
18155 häft.
Nyström, B. Fransk och Svensk Hand-
bok. Stockh., 1795; håft.
822.
823.
824.
Bäs.
826. Hallongren, P. Minnes reglor for Räk-
nekonsten. Chrislianstad, 18125 häft.
Stridsberg, C. Forsta grunderne i Råk-
nekonsten. Stockh., igoo; håft.
Garve, Chr. Om Menige Måns Upp-
fostran. Öfvers. Stockh., 1799; håft.
Djurman, P. Mynt-Sorter. Stockholm,
17845 P. b.
Schulten, C. G. af. Tabeller vid Vexel-
räkningen. H:fors, 18525 h. V. b..
Askengren, J. G. Svensk Grammatik.
Örebro, 1827; häft.
Nordell, A. Svar tili For f. af Anmårk-
ningarne tili &c. Stockh., 18005 håft.
Euxtorff, J. ,Manuale Uebr, & Chald,
Basel, 16585 Perg. b.
827.
828.
829,
830.
831*
85a.
833-
834. Sami. af utvalda Skriflenes spräk. Stock-
holm, 17475 V. h.
Streling, J, G rammatieä Latina. Örebro,
18075 V. b.
Seiler, G. Fr. Skole-Bok for Barn, Stock-
holm, 18025 h. V. h.
835-
856.
6
42
«43
V
—B. Journal för Allmånha Upplysningeh. 3
delar. Slockh,, 1796—7; li. V. b.
Bibliothek for Ungdom. Stockh., 1786
—— 87; h. Fr. b.
40.
Hartman, G. J. Kunskaps-lära. i:sla
bandet. Åbo, 1807; hait.
Genväg i Råknekonsten. Stockh,, 1798;
V. b.
84 1 *
84s.
I—4.
845.
Landt-nojet. 2 delar. Stockh., 177a; V. b,
Benzelius. Epilome Repitionis Theolo-
gicce. Westeräs, 1796; V. b.
846. Lärda Tidningar for år 1797; V» b.
Regner, G. Forsta Begreppeu af Vet-
lenskaperne. Stockli., 1807; V. b.
Kaivme, F. /I,'tmcKafl
Petersburg, 1820; V. b.
847.
848.
•Biiefweichsel der Deutschen Gesellschäft.
3 hand. Basel, 1785; håft.
§49*
850. •Goethe, J. W. De Medbröltslige. Co«
xnedi. Öfvers. Stockh., 1799; h. V. b.
v. Kotzebue, A. Elakt Lynne. Öfverst
Aho, 1800; h. V. b.
Forslund, S» Sanningens Rost» Stockh.,
iygS; håft.
851.
853-
De ädelmodige Eonderne. Öfvers, Stock-
holm, 1794; hiv; def.
Genlls, M de. Fxoken de Clermont.
Öfvers. Linköping, i80.3; h.; def.
EoeihiuS, D. Philosophiens Ändamål.
Upsala, 1794, håft.
Gellert, C. F. Briefe. Leipzig; håft.
Skrifter upplästa i en samling af Stu-
derande vid Upsala Academie. Upsala,
1798; håft.
854-
855*
856.
857-
858-
43
859-
860.
Lund, D. Grammatica Hebraea. Perg. b,
Juliaa Bref tili Ovidius. Öfvers. Stock-
holm, 1798; håft.
861. Brument. Henriette de Wolmar. Öfvers.
Stockli. & Upsala, 1819; håft.
Roecher, J. Chr. Kunskapen om Reli-
gionerhe. Öfvers. Strengnäs, 1802; håft.
Sått alt taga Syran fräu dricka. Stock-
holm, 1777; håft,
862.
863.
864. Wellzin, C. Om Potatoes. Stockholm,
1808; håft.
86S . Armon. Leclur for Olärde, Stockholm,
*798; håft.
866, Bergqvist, C. L. Ny Råkmngs-Method.
Öfvers, Stockb., 1805; V. b.
Silfverstolpe, G. A. Lårobok i allmån-
na Verlds-Historiens Chronologie. Stock-
holm, 1805; V. b.
Er. Tolsladii Lefnadslopp. ‘ Stockholm,
1770; V. b.
Den Sunda Philosophien. Stockholm.
1793; håft.
Grubb, N. Oväsendet i Uhmo. Slockh.,
1721; L. b.
867.
868.
869.
870.
871. Malmgren, S, Barndomens vård. Stock-
holm, 1803; h, V. b.
872. Chaptal. Ny Tvättmelhod. Öfvers. Stock-
holm, 1802; h. V. b.
Bj3. Konslen att leckna, mäla och sv. Stock-l t l y t ck-
holm, 1799; håft.
Gustafvianska Familjens Hist. med kop-
parslyck.
874.
875* Plenning, J. Fornufts-lära. Westerås,
1756; håft.
44
8/6 Fastlagen, 1791- håft.
877 Ett Chrisleligt Lefverne. Stockh., 1730*
V. b.
878 Kretcimann, C. Fr. Blomsterqvaslen,
Öfvers. Stockh
, 18025 håft.
Alexander och Apelles. Comedie. Stock-
holm , 1800; h. V. b.
Fiinf und Zwanzig Physicalische stiioke.
Stockh., 18005 håft.
Cornelius Nepos. Namnk. Fållh. Lef-
nadsl. Öfvers. Stockh., 1800; h.; def.
Babet och Louis: håft.; def,
Qvensel, C. Elephanten Natural-Hist.
med gravyrer. Stockh., 18045 h. Fr-, b.
Beaumont, de. Magazin des Enfans. 4;de
del. Stockh., 17725 h. V. b.
879-
880.
881-
882.
883.
884.
885* Linne. C. Sponsalia Plantarum, Öfvers,
Stockh., 1750; V. b.
886. Henric d. Adelmodige. Stockh., 1777:io . del odige. Stockh., 1777;
hait.
Lego-Stadga. Stockh., i8o5; håft.
Aklenskaps malningar; h. Fr. b.
Flvass, C. Resa i Schveitz. Öfvers. Stock-
holm, 1802; hålt.
887-
888.
88g.
Lindstromer, E. M. Italiensk Gramma-
tieä. Öfvers, Stockh., 1803; håft.
Forslund, C. Crisanlas Lofsång. Stock-
holm, 1793; håft.
Envallson, C. Acerra Philologica. Stock-
holm, i8o5; håft.
Fanny ellei- den lyckliga Angern. Öf-
vers. Stockh., 1795; håft.
Anvisning for Hushällare. Öfvers. Stock-
holm, 18125 håft.
890,
891,
892.
893-
«94-
45
895 Sommarpromenaden for år 1793; häft,
Bonapartes i:sta Lefnads år, Öfvers.
Stockh., igoi; häft.
896
897 Stats - Kunskapen, Stockholm & Upsala,
h. Y. h.
Den talande Tallan. Opera Parade, Öf-
vers. Stockh., 1799; h. V. b.
Brauner, J, Tankar om Aker och Ang.
Stockh., 1774; häft.
89 8
899
Rousseau, J. J. Emil. Öfvers. i:sla del.
Åbo, 18055 häft.
900.
D;o d:o d:o
Scener ur Mensklighetens Historia. l;sta
häft. Öfvers. Upsala; 1799: häft.
Taskspelarekonstcr, Öfvers, Örebro, 1816;
häft.
Latinitalis Liber Memorialis P. b.
Celina. j, 2, s:tedelarne. Örebro, iBo2;h,
Läsning i Ett och Annat, i;sla, s;dje
häft. Stockh., 1800; häft.
Wieland. Konungarne i Scheschian. 2;dra
del. Öfvers. Strengnäs, 1801; häft.
qoi.
902.
900.
904.
9°5 — 7*
908—9.
910.
D:o d:o d;o
Gamborg, A. Skråinrättningens Skad-
lighet. Öfvers. Upsala, 1795; häft.
Iho d:o d:o
Weltzin, C. Hisforisk Afhandling. Stock-
holm, xBo4, häft
Bellman, C. M. Zions Hogtid. usta
häft. Stockh., 1787; häft.
Lottas Bref. i:sta del. Öfvers. StockhJ
1794; h. Fr. b.
General Bonapartes Fällläg i Italien.'
2tdra del. Öfvers. Stockh., 1799; häft.
gir.
912.
9*3-
914.
9*5-
916.
9 1 7*
46
g4°
m.//1
918. Brooke. Emille Montagues Historia. J :sta
del, Öfvers. håft.
Historiskt Eibliolhek. Stockh., 1785; h.
Ron ocli Upptåckter. N;o 2. Stockholm,
1800; håft
Det hemliga Domsforbundet. 2, 3, 4
del, Öfvers. Örebro, 1802; håft,
Ovidii Fabler ora Forvaudiingen. Stock-
holm, *7BB, håft.
919.
920.
—3,
924.
925* Lovisa Mildmay. lista del. Stockholm,
1797; h. V. b.
ga6. Wertliers Lidande. 2:dra del. Stockh.,
17965 b. Fr, b.
927. Miiller, J. G. Fredric Brack. 2:dra del,iill . i .
Stockh., 1802; håft.
Emmerich. gtde del. Stockh., 1800; h.
Taciti Annaler. Ölvers. 2, 3 BÖckerne; h.
Svenska Folk-Sagor. Stockh., 18 J 9j h.
Anvisning tili igenkånnande af Cholera
&c. H;fors, 183 1; håft.
928.
•30-
931-
93 2 -
•34. Lafontaine, A, Theodor. Roman. 3, 4
del. Öfvers. Stockh., 1802; håft,
Griffith, Julie Harleys Historia. Öfvers,
Stockh,, 1795; håft.
935*
Litteratnr-Tidning. 2 håften. Stockh., h.
Namnknnniga Statsmåns lefnads mårk-
vårdigheter. 2 delar, Stockh., 1795; h.j
defect.
I—7.
958.
Äreminne ofver Carl August, Saknar
Titelbl.
939-
Billberg & Schvartz. Svensk Botanik. 3
håften med plancher; håft.
Lindegren, C. Vita, dicta, facta, Stu-
pidobicis. Stockh., 1796; håft.
943-
47
In Duodecim o.
Praeceptor i Simmkousten. Stockh.; häft.
945, Pope, A, Viidet pä Belindas Låck. Öf-
Vers, Stockh., 17975 häft.
946. Läsning for Dämer, i:sta häft. Upsala,
18145 häft»
In Sedecimo.
947. Carl Xl:tes Sjo-Lag. Stockh., 1775; V. b.
948. D:o d:o d;o
949. Kyrko-Lag. Stockh., 1697; Läd. b.
950. Bot- Bättrings- och Communions-Bok,
Stockh., 1732; Läd. b.
951. Svebelius, O. Cateches. Åbo, igoB j
V. b.
952. Möller, J. Cateches. Slockh., 17925 V. b.
953- Handbok i Interesse Räkning &c. Stock-
holm, 1802; V. h.
M.usicalier:
954. Backofen, J. G. H. Anweisung zur Kla-
rinelle und dem Basselhorn. Leipzig; h.
955? Kjellstrom, C. G. Practisk Lärobok i
Fortepiano-spelning. Öfvers. Stockholm,
18285 h. Fr. b.
95®* Stycken ur Musikaliskt Tidsfordrif. N:o
30 for är 1793. Mannscript 5 häft.
957- Bach, C, Ph, E. Zwolf Kleine Slucke
fur die PJote, Violin und das Clavier.
Chartor och Plancher:
958. Svecia Antiqua & Hodierna. V. b.
959» Atlas ofver alla Verldens delar. Niirn-
berg, 1706, V. b.
48
g6o. Charte iiber das Konig-Reich Sweden.
Niirnberg, 179.8.
961. Charte de la partie Europeenne de L'Em~
pire de Russie. Petersburg, 1809; jemte
Plan-Charta ofver St. Petersburg.
962. 50 Plancher nr Natural Historien.
Stentryck och Kopparstick:
960. Kejsar Alexander Lstes resa genom Fin-
land är 1819 med 6 teckningar; häft.
904—5. Minnen ur Napoleons lefnad. 2 håfteii
med teckningar. Stockh,, 1830; häft.
966. Portraitter af Carl XlV;de Johan och
Tegner.
967. Scener ur Soldat-Llfvet.
968. 20 Stycken diverse Kopparstick,
969. 4 St. Mälningar.
970. 4 St. Landskapsmålningar.
971. Portraitter af Alexander I, Elisabeth
Alex. och Biskop Lars Benzenstjerna.
97 a. Anatomiska Plancher.
HELSINGFORS,
Tryckt hos J. Simelii Enkä 1834-
Imprimatur. J. M. af Tengstrom.
